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略 歴
《学歴》
1964年 3 月 慶應義塾大学商学部卒業
1966年 3 月 慶應義塾大学大学院商学研究科経営会計専攻修士課程修了
1969年 3 月 慶應義塾大学大学院商学研究科経営会計専攻博士課程単位取得満期退
学
1994年12月 商学博士 (慶應義塾大学第 2773 号)
《職歴》
1969年 4 月 市邨学園短期大学商経科専任講師
1972年 4 月 市邨学園短期大学商経科助教授
1979年 4 月 中京大学商学部助教授
1983年 4 月 中京大学商学部教授, 同大学院商学研究科教授 (1991 年 3 月まで)
1989年 4 月 中京大学商学部長 (1991 年 3 月まで)
1991年 4 月 中京大学経営学部教授 (現在にいたる)
1991年 7 月 シンガポール国立大学東南アジア研究所客員教授 (同年 9月まで)
1992年 6 月 中京大学国際センター所長 (1998 年 3 月まで)
1995年 4 月 中京大学大学院経営学研究科教授 (現在にいたる)
1998年 4 月 中京大学大学院経営学研究科長 (2003 年 3 月まで)
2003年 4 月 中京大学大学院ビジネス・イノベーション研究科長(2005 年 3 月まで)
《学会活動等》
1971年 9 月 日本会計研究学会会員 (現在にいたる)
1973年10月 日本経営学会会員 (現在にいたる)
1986年10月 実践経営学会会員 (現在にいたる), 会長 (2005 年～2008 年)
1992年 1 月 名古屋市商業振興特別委員会委員・専門部会副委員長 (現在にいたる)
1999年 6 月 日本学術会議経営学研究連絡委員 (第 18・19 期)
2003年 6 月 愛知県知的財産戦略会議ワーキンググループ議長
業 績
《著書》
E. シェーファー著 『企業と企業経済学』 (共訳) 慶應通信 1969年
G. シリングロー著 『経営原価会計』 (共訳) 日本生産性本部 1970年
『最新簿記会計』 (共著) 中央経済社 1976年
『新企業論序説』 (共著) 税務経理協会 1977年
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『現代経営学事典』 (共著) 税務経理協会 1978年
『明解簿記会計』 (共著) 広文社 1979年
G. シリングロー著 『経営原価計算』 (共訳) 日本生産性本部 1970年
『名古屋におけるアパレル産業に関する研究』 (共著) 中部開発センター 1984年
『財務管理論』 (共著) 八千代出版 1985年
『東海地域における中小企業の国際化』 (共著) 中部開発センター 1985年
『経営会計ハンドブック』 編著 八千代出版 1986年
『岐阜県における中小企業の国際化』 (共著) 中部開発センター 1987年
『日本企業の国際化戦略』 (編著) 中央経済社 1991年
『二十一世紀資本主義の課題』 (共著) 成文堂 1993年
『グローバル企業の地域統括戦略』 (単著) 文眞堂 1993年
『ホスピタリティとフィランソロピー』 (共著) 税務経理協会 1994年
『経理・財務キャリア用語辞典』 (共著) 税務経理協会 1995年
『最新経営会計事典』 (編著) 八千代出版 1995年
『財務管理論の基礎』 (単著) 創成社 1997年
『日本企業の新アジア戦略』 (共著) 中央経済社 2001年
『日本企業と経営者の役割』 (単著) 税務経理協会 2003年
『日本企業の東アジア戦略』 (単著) 文眞堂 2004年
『実践経営辞典』 (編著) 櫻門書房 2006年
『経営財務の基礎理論』 (単著) 税務経理協会 2007年
《論文》
｢経営原価に関する一考察｣ (単著) 三田商学研究 11-5 1968年
｢原価計算の歴史的・風土的展開試論｣ (単著) 社会科学論集 8 1970年
｢経営財務論の展開に関する一考察｣ (単著) 社会科学論集 9・10 合 1971年
｢わが国における原価計算の展開｣ (単著) 社会科学論集 11 1971年
｢企業予算の人間的側面に関する一考察｣ (単著) 社会科学論集 16 1974年
｢社会責任会計への一視点｣ (単著) 社会科学論集 24 1978年
｢アメリカにおける中小企業財務の展開｣ (単著) 中小企業研究 1 1980年
｢岐阜メンズウェア業界の現状と問題点｣ (共著) 中小企業研究 1 1980年
｢岐阜縫製加工業界の現状と問題点｣ (共著) 中小企業研究 2 1981年
｢SEC 規制に関する一考察｣ (単著) 中京商学論叢 28-2 1981年
｢名古屋繊維卸売業界の現状と問題点｣ (共著) 中小企業研究 3 1982年
｢アメリカ合衆国における財務諸表分析成立の背景｣ (単著) 中京商学論叢 29-3 1982年
｢三重県清酒製造業界の現状と問題点｣ (共著) 中小企業研究 6 1984年
｢三重県酒類卸売業の財務的問題｣ (単著) 中小企業研究 8 1986年
｢中部中堅企業の財務と金融｣ (共著) 中小企業研究 9 1987年
｢中小企業財務の現状に関する一考察｣ (単著) 三田商学研究 30-5 1987年
｢経営財務の国際化に関する一考察｣ (単著) 中京商学論叢 35-1・2 合 1987年
｢清酒製造業者のインタビュー調査｣ (共著) 中小企業研究 11 1989年
｢近代化を迫られる地方清酒製造業の現状と問題点｣ (共著) 中小企業研究 12 1990年
｢北中濃清酒製造業経営者のインタビュー調査｣ (共著) 中小企業研究 12 1990年
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｢北中濃清酒製造業経営者のインタビュー調査｣ (共著) 中小企業研究 12 1990年
｢シンガポール・マレーシア・タイにおける日系企業経営者のインタビュー調査｣ (単著)
中小企業研究 13 1991年
｢地方清酒製造業の現状と問題点｣ (共著) 中小企業研究 13 1991年
｢Internationalization of Corporate Financial Management in Japanese Companies｣ (単著)
中京経営研究 1-1 1992年
｢財務諸表分析の分析主体に関する一考察｣ (単著) 中京経営研究 2-1 1992年
｢証券市場の国際化に関するインタビュー調査｣ (単著) 中小企業研究 14 1992年
｢地方清酒製造業の現状と問題点｣ (共著) 中小企業研究 14 1992年
｢企業国際化の論理に関する一考察｣ (単著) 中京経営研究 2-2 1993年
｢シンガポールにおける日本企業の財務戦略｣ (単著) 中京経営研究 2-2 1993年
｢日本企業の企業国際化と社会貢献｣ (単著) 中小企業研究 15 1993年
｢岐阜県清酒製造業経営者のインタビュー調査｣ (共著) 中小企業研究 15 1993年
｢北海道清酒製造業経営者のインタビュー調査｣ (共著) 中小企業研究 15 1993年
｢企業財務国際化の論理｣ (単著) 中京経営研究 3-2 1994年
｢グローバル企業の財務管理｣ (単著) 中京経営研究 3-2 1994年
｢日系企業の地域統括戦略｣ (単著) 中京経営研究 4-1 1994年
｢中部地域における企業の社会貢献｣ (単著) 中小企業研究 16 1994年
｢級別制度廃止後の地方清酒製造業の現状と問題点｣ (共著) 中小企業研究 16 1994年
｢西濃清酒製造業経営者のインタビュー調査｣ (共著) 中小企業研究 16 1994年
｢日本企業のグローバリゼーションとローカリゼーション｣ (単著)
中京経営研究 4-2 1995年
｢地方清酒製造業の現状と問題点｣ (共著) 中小企業研究 17 1995年
｢アジアにおける日本企業のグローバリゼーション｣ (単著) 中小企業研究 19 1997年
｢日本企業のグローバリゼーション―インタビュー調査｣ (共著) 中小企業研究 20 1998年
｢中国上海地域における日本企業のインタビュー調査｣ (単著) 中京経営研究 8-2 1999年





｢中国における日系繊維企業に関するインタビュー調査｣ (単著) 中小企業研究 22 2000年
｢グローバル時代の日本企業の財務戦略｣ (単著) 中京経営研究 10-2 2001年
｢日本における中小企業の資金調達｣ (単著) 中京経営研究 11-1 2001年
｢台湾・シンガポールにおける日系企業に関するインタビュー調査｣ (単著)
中小企業研究 23 2001年
｢企業経営者へのインタビュー・サーベイ｣ (単著) 中京経営研究 11-2 2002年
｢日本企業のコーポレート・ガバナンスの問題点｣ (単著) 経済集志 72-2 2002年
｢企業経営者へのインタビュー・サーベイ｣ (単著) 中京経営研究 12-1 2002年
｢企業経営者のリーダーシップに関する一考察｣ (単著) 中小企業研究 24 2002年
｢韓国における日系企業に関するインタビュー調査｣ (単著) 中小企業研究 24 2002年
｢日本企業の事業再構築に関する一考察｣ (単著) 中京経営研究 12-2 2003年
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｢企業経営者へのインタビュー・サーベイ｣ (単著) 中京経営研究 12-2 2003年
｢日本企業の国際化の光と影｣ (単著) 中京企業研究 25 2003年
｢ハワイにおける日本企業および政府機関に関するインタビュー調査｣ (単著)
中京企業研究 25 2003年
｢東アジアにおける日本企業の役割｣ (単著) 中京経営研究 13-2 2004年
｢Corporate Governance of Japanese Enterprise｣ (共著) 中京経営研究 13-2 2004年
｢Corporate Restructuring in Japan｣ (共著) 中京経営研究 14-1 2004年
｢フィリピンにおける日本企業に関するインタビュー調査｣ (共著)
中京企業研究 26 2004年
｢日本企業の財務的特質の変化｣ (単著) 経済集志 74-4 2005年
｢Contemporary Analysis of Japanese Corporate Boards｣ (共著)
中京経営研究 15-1 2005年
｢日本企業における経営者のリーダーシップ｣ (単著) 上海市経済管理幹部学院論集 2005年
｢フィリピンにおける日本企業に関するインタビュー調査 (Ⅱ)｣ (共著)
中京企業研究 27 2005年
｢我が国の高等教育と職業専門教育｣ (単著) 中京ビジネスレビュー 2 2006年
｢日本企業の財務的環境に関する一考察｣ (単著) 中京経営研究 15-2 2006年
｢経営財務の基礎概念に関する一考察｣ (単著) 中京経営研究 16-1 2006年
｢日本企業の長期資本調達に関する一考察｣ (単著) 中京企業研究 28 2006年
｢タイにおける日系企業および盤谷日本人商工会議所に関するインタビュー調査｣ (共著)
中京企業研究 28 2006年
｢日本企業の国際経営財務の動向｣ (単著) 中京ビジネスレビュー 3 2007年
｢日本企業をめぐる経営環境の変化に関する一考察｣ (単著)
中京経営研究 17-1・2 合 2007年
｢時代の転換期における経営財務に関する一考察｣ (単著) 中京経営研究 18-1 2008年
｢台湾における日系企業インタビュー調査｣ (単著) 中京企業研究 29 2008年
｢中国における日系企業に関するインタビュー調査｣ (単著) 中京経営研究 18-2 2009年
｢日本型経営システムとコーポレート・ガバナンスの展望｣ (単著)
中京経営研究 19-2 2010年
｢日本型経営システムとコーポレート・ガバナンスの系譜｣ (単著) 商経論叢 56-3 2010年
《その他》
｢和田木松太郎委員の学問とその特色｣ 会計人コース 8-9 1973年
｢企業と社会の接点｣ 三田評論 800 号 1980 年
｢変貌するシンガポールの風景｣ 八事 8号 1992 年
｢日本企業をめぐる経営環境の変化と今後の課題｣ 税経通信 62-11 2007 年
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